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'Curs d'autoaprenentatge de nivell B de català'.
L'autoformació a l'abast de tothom
Dit/tic tic"
També en autoformació el temps és
or
Tothom s' ha trobat alguna vegada amb
l'enutjosa necessitat d'aprendre un idioma.
Si només es tracta de conve n iènc ia, enc ara
resulta més enutjosa, perquè llavors, quan
finalmen t un s' h i posa, no pot evitar de
pensar qu e potser en podria prescindir.
Certame nt, resulta molt més fàcil apren-
dre a cu inar i a men jar-se un bon plat , per
exemple, qu e no pas aprendre un idioma.
Hi ha moltes altres act ivitats qu e resu lten
menys àrid es. Per exe mple: sem pre és mi-
llor menjar-se una llen gua qu e no pas qu e
una llengua es mengi el temps de qu è dis-
posa l'usuari per fer tot d'altres coses.
Els qui , per gan es de fer (o de traduir) fra-
ses, diu en allò tan sua t qu e saber no ocupa
lloc no diu en -murris!- que el que sí qu e
ocupa és temps. És per això qu e una eina
com la que presentem -el Cursd'autoapre-
nentatge de nivell B de català- ha d'interes-
sar, per força, el públic a qui va adreçada :
fent-la servir s'o bté temps de franc, temps
per a un mateix.
Un projecte col·lectiu per a unes ne-
cessitats cololectives
Teoria i pràctica . Alum ne i professor. Pre-
gun ta i resposta. Exame n i avaluació. No es
tracta de conce ptes oposats, sinó com ple-
mentaris, harmonitzats en un sol produc-
te: el Curs d'autoaprenentatge de nivell B de
català, un programa informàt ic que ens
permet assolir uns coneixemen ts de català
equivalents al nivell B de la Junta Perma-
nent de Cata là amb un esta lvi cons ide rable
de temps, de material i d 'esforç, part int de
la màxima simplificació i aconseguint el
màxim rendiment.
Aquest program a, qu e ha desenvolupa t
l'empresa Incyta (Enginyeria, Co nsulto ria i
Traducció Auto mà tica), s' ha fet amb una
inv ersió mínima ja qu e s' ha adaptat tècni-
cament a l'estructura informàt ica d'un pro-
du cte anterior edita t pel Servei Cata là de la
Salut , qu e, al seu to rn , el va finançar amb
fons AFCAP (Acord de formació contín ua
per a les administracions públiques).
Es preveu qu e aquest curs d 'autoaprenen-
tatge sigui d 'utilitat a un ampli ventall de
professionals i usuaris de diferents àmbits
relacionats amb el Departament de justícia,
ja que pot servir de base per ampliar poste-
riorment la formació lingüística, absolu-
tament necessària i imprescindible per
desenvolupar unes tasques professionals fo-
namentades en el fet de la comunicació
entre professionals i organ itzacions.
La seva finalitat, per tant, és oferir una
eina flexible i adaptabl e a les diferents ne-
cessitats, ja que no sempre hi ha la dispo-
nibilitat suficient per poder assistir a un curs
presen cial. I també pot ser d 'utilitat per als
alumnes que ja han assi stit a un curs
d 'aquest nivell, per reforçar-ne els coneixe-
ments.
Instal.lació i requeriments tècnics
El programa Curs d'autoaprenentatge de ni-
vell B de català treballa des de la unitat lo-
cal de cada usuari per mitjà de les taules
de la base de dades Microsoft Access . Els
fitxers comprimits del programa es poden
descarregar de la pàgina web de l Departa-
ment de Ju stícia (h tt p:/ /www.gencat.es/
ju s ti ci all I en gua / a u t oa pren e n t a tg e /
cur ca t. h t m) . Disposa de dues ver sions.
L'una, per als usua ris que tingui n in stal -
lat al seu ordinador l'Access 97 o superior,
és la versió simple d' execució del progra-
ma . L'altra de scarr ega a l'ensems fitx ers
DAO(SDK) qu e permet ran executar co rrec-
tament els contingu ts del programa a
aq u ells usuaris qu e no di sposin d e
Microsoft Access 97 o una versió poste-
rior.
En les du es opci ons, primer s' ha de desar
el fitxe r zip i en segon lloc descomprimir-
lo; a continuació, cal executar, la primera
vegada qu e s' ins tal-Ii el programa, el pri-
mer fitxer Setup.exe qu e es troba. Els qui ja
dispo sin d 'Access 97 (o versió superior) no-
més han de clicar l'opció lnstal-la Curs.
En canvi, els qui no tinguin Access 97 (o
superior) han de clicar primer l'opci ó Instal-
la DAO i, un cop ínstal-lats aquests fitxers
necessaris perquè fun cioni la base de da-
des, han de tornar a executar el fitxer
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Setup.exei clicar, ara sí, l'opció lnstai-la Curs
(vegeu pantalla 2).
Per iniciar el prog rama en qu alsevol de
les dues opcions, s'ha de clicar sobre el fit-
xer Curs.exe (que en la insta l-lacl ó s'ha ubi-
cat per defecte a C:\A rxius de programa>;
lusticia-Au toaprenentatge B), o sobre la ico-
na de l'escri ptori si l'usuari ha fet prèvia-
ment una drecera (accés directe).
Si es vol desínsta l-Iar el program a, és molt
important fer-ho sempre des de l'op ció
Desinstal-la del fitxer Setup.exe esmentat.
Navegant per l'autoaprenentatge
El programa consta de trenta-vuit temes
(vegeu pantalla 3).
Els temes estan estruc tura ts en una par t
teòrica (explicació gramatical, vegeu pan-
ta lla 4) i una part pràctica (vegeu pantalla
S), que consisteix en lIS exe rcicis interac-
tius que inclouen una opció d'a juda i una
d'avaluació -l'autoavaluació- per conèi-
xer el resultat obtingut en cada exercici.
La part teòrica, composta pels te mes que
exp liquen els ítems que després es pregun-
ten en els exercicis, està suportada en l'apli-
cació Ajuda (help} del sistema operatiu ma-
teix. Aquesta característica tècnica, tot i que
no permet presen tar el text de manera
acuradíssima , sí que resulta molt pràctica a
l'hora de consulta r-ne els conting uts.
A més, malgrat que el programa està dis-
senyat per treballar en pantalla, es poden
imprim ir els temes teòrics , cosa qu e facilita
el procés d'aprenentatge .
Espot accedir a la part teòrica des del botó
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Ajuda de la pantalla inicial, que ens remet a
L'Índex pertemes (vegeu pantalla 6), on tam -
bé es poden fer recerques puntuals sobre les
qües tions de teoria que interessi cons ultar.
Es pot acced ir a la part pràct ica mit jan-
çant un usuari anò nim (si no es volen guar-
dar les respostes) o mitjançant un usuari
registrat amb un codi personal (si es volen
guardar les respostes i fer un seguim en t dels
exercicis que es van fent).
Cada tema teòric es correspon amb un
grup d'exercicis de diversa mena: s' han
d 'emplenar buits amb una lletra o un dí-
graf, separar sll-Iabes, marcar accen ts o diè-
resis, completar frases o textos amb la pa-
ra u la o la pa rtícula adequada (fo rm es
ve rba ls, ad jec ti us , co nj uncions , pro-
no ms...), puntuar oracio ns, selecciona r l'op-
ció correcta, classificar paraules, subratllar
i reconèixer form es, substituir pron om s fe-
bles o complements, etc .
Un cop selecciona t l'exercici, els diferents
boton s que hi ha a la part inferior de la pan-
talla permeten repetir l'exercici tan ts cops
com es vulgui, mostrar les solucio ns, tor-
nar a la llista d' exercicis, fer-ne l'ava luac ió i
saber im me dia ta me nt el resultat (vegeu
pantalla 7).
També es pot accedir directament des de
l'exercici al tema teòric concret mit jan çant
el botó Teoria o als temes d'a juda mit jan-
çant el botó Ajuda (vegeu pantalla 8).
L'evolució de l'avaluació
Un cop fet l'exercici, l'u suari pot saber de
seguida, clícan t sobre el botó Avalua, el re-
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Pantalla 9 Pantalla 10
sultat de l'avaluació (vegeu pantalla 9): el
nombre de respostes correctes i incorrectes,
de respostes sense contestar i el percentat-
ge d'encerts .
Així mateix, com que és una base de da-
des, el programa desa els resultat s de cada
alumne (en el cas que es treballi mitjançant
un usuari registrat) per facilitar el seguiment
del treball fet: es pot saber quins exercicis
s'han fet i si s'han resolt correctament (el
requadre indicatiu de l'esquerra es visualit -
za en blau) o si contenen algun a resposta
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incorrecta (el requadre indicatiu de l'esqu er-
ra es visualit za en vermell ) (vegeu pantalla
10).
En el cas que es vulgui repetir els exerci-
cis, simplement s'han d'esborrar els resul-
tats clicant sobre el botó Esborra els resul-
tats i es podrà tornar a començar de nou.
Només cal fer un clic i...
•
